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Abstrakt 
Bakalářská práce je zaměřena na použití finanční analýzy a také následné využití 
statistických metod budoucího vývoje ve firmě AGROS Vyškov – Dědice, a.s.. 
Práce má několik částí, a to oblast teoretickou, kterou tvoří teorie o ekonomických 
ukazatelích a oblast zabývající se statistickými metodami. Dále pak analytická 
část, zabývající se skutečným zhodnocením stavu firmy z ekonomického hlediska 
a jejím zhodnocením. Práce je ukončena návrhy ke zlepšení stavu firmy, 
vzniklých z analyzovaných ukazatelů a také zpracování statistických metod a 
ekonomických ukazatelů v programu VBA. 
 
Abstract 
The Bachelor’s thesis focuses on use financial analysis and also on subsequent use 
of statistical methods of future development company AGROS Vyškov – Dědice 
a.s. The thesis has several parts, theoretical part which contains theory about 
economics indicators and part dealing with statistical methods. Next up is 
analytical part, which is dealing with real state company evaluation from 
economic perspective and its evaluation. The thesis is ended with suggestions 
about improving state of the company, incurred from analyzed indicators and also 
processed statistical methods and economics indicators in VBA program. 
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ÚVOD 
Aby se firma neustále rozvíjela, musí uskutečnit dobrá rozhodnutí pro budoucí projekty, 
produkty, apod. A právě pro taková rozhodnutí nám slouží finanční analýza. Nedílnou 
součástí finanční analýzy je nalezení a odstranění rizik podniku, pokud ovšem tato 
možnost není možná, je nutné rizika snížit natolik, aby byla pro podnik snesitelná, to 
znamená, aby nebyla pro podnik krizovými. Analýza sbírá informace podniku v podobě 
ročních výkazů a pomocí nich je účelně řídí. Z výše uvedeného tudíž vyplývá, že 
finanční analýza napomáhá firmě rozhodovat o budoucích krocích, ze kterých bude 
prosperovat. 
Téma, které jsem si vybral pro vypracování bakalářské práce je Analýza ekonomických 
ukazatelů pomocí statistických metod. Jako firmu jsem si zvolil akciovou společnost 
AGROS Vyškov-Dědice a.s. Tato firma se zabývá zemědělskou výrobou, a jak již její 
název napovídá, sídlí ve městě Vyškov. 
Bakalářská práce je rozdělena do několika částí. První kapitola se zabývá teoretickou 
částí, ve které je uvedeno vše potřebné pro moji práci, týkající se ekonomických 
postupů, ukazatelů, a také statistických metod které jsou uplatněny v analytické části. 
Veškeré výpočty a dokumenty patří do této části. Rozvaha a výkaz zisků a ztrát 
(zkráceně VZZ) patří mezi zmíněné dokumenty. 
Vlastní návrhy, vedoucí ke zlepšení příjmů či omezení výdajů firmy, jsou obsahem 
poslední části. Návrhy jsem podal z vypočtených výsledků v předcházející analytické 
části. 
Praktická část obsahuje naprogramované výpočty ekonomických ukazatelů, sloužící pro 
jednodušší počítání těchto ukazatelů. Pro praktickou část jsem použil program VBA. 
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CÍL A METODIKA PRÁCE 
 
Cíl práce 
Cílem bakalářské práce je navrhnout postupy ke zlepšení úspěšnosti firmy za pomoci 
finanční analýzy a s ní spjatých ekonomických ukazatelů. Statistické metody budou 
sloužit k vytvoření závěru, které odstraní, popřípadě zredukují, nedostatky firmy 
AGROS Vyškov-Dědice a.s. K rychlejšímu zpracování výsledků jsem vytvořil 
praktický program v produktu programu Excel, s názvem VBA. Tento program mi 
rovněž slouží k předpovězení možného vývoje ukazatelů, které ovlivní společnost. 
 
Metody a postupy zpracování 
V práci budu používat finanční výkazy, poskytnuté firmou AGROS Vyškov-Dědice a.s. 
za roky 2011 až 2015, a za pomoci ekonomických ukazatelů zhodnotit ekonomickou 
situaci podniku. Tyto výsledky pak použiji ke statistické analýze podniku, tzn. k 
regresní analýze a k časovým řadám. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
1  FINANČNÍ ANALÝZA 
Aby se podnik stal prosperujícím, potřebuje rozvíjet svoje schopnosti, výkony, učit se 
nové dovednosti a umět prodávat tam, kde konkurence neuspěla a tím se stát 
prospěšným. Finanční analýza je takovým nástrojem diagnózy podnikového organismu, 
který se jej snaží vyléčit. Odhaluje působení ekonomických i neekonomických faktorů a 
snaží se i o jejich budoucí vývoj. Své místo v hodnocení ekonomické situace podniku 
našla finanční analýza právě z důvodu vysoce proměnlivých ekonomických dat, jejich 
těžkého zpracování, neexistence obecně platných hodnot ukazatelů a teoretických 
modelů úspěšných firem. Jako obecné metody na zkoumaném objektu analýza rozlišuje 
jednotlivé části nebo prvky, vyděluje podmínky vzniku a etapy vývoje.  
Předmětem analýzy je získávání a analyzování informací o kvalitativních a 
kvantitativních vlastnostech zkoumaných jevů. Finanční analýza firmy je pojata jako 
metoda finančního hospodaření podniku, při kterém se získaná data třídí, agregují, 
poměřují mezi sebou, kvantifikují se vztahy mezi nimi, hledají se kauzální souvislosti 
mezi daty a určuje se jejich vývoj. Je zaměřena na identifikaci problémů, silných a 
slabých stránek podniku. Informace získané finanční analýzou umožňují dospět 
k určitým závěrům o hospodaření a finanční situaci podniku (1). 
Cílem finanční analýzy je především: 
 posuzování vnitřního a vnějšího vlivu prostředí v podniku 
 analýza dosavadního vývoje podniku 
 komparace výsledků analýzy v prostoru 
 analýza vztahů mezi ukazateli 
 poskytnutí informací pro rozhodování do budoucna 
 analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější z nich 
 interpretace výsledků včetně návrhů ve finančním plánování (1) 
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Ve finančním hodnocení podniku se metody finanční analýzy úspěšně uplatňují jako 
nástroj finančního managementu nebo ostatních uživatelů. Běžná finanční analýza 
obsahuje dvě navzájem propojené části (1):  
 Kvalitativní, tzv. fundamentální analýzu 
 Kvantitativní, tzv. technickou analýzu 
V časové závislosti se střetneme s rozdělením na finanční analýzu ex post, jenž je 
založena na retrospektivních datech, a analýzu ex ante, zabývající se budoucností, která 
má za úkol prolongovat stávající situaci a předpovědět, jestli podnik v budoucnu něco 
neohrožuje nebo jakým směrem se bude podnik vyvíjet (1). 
 
1.1 Fundamentální analýza 
Fundamentální analýza podniku je založena na rozsáhlých vědomostech souvislostí 
mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, ale také na zkušenostech expertů na 
jejich osobních odhadech i na citu pro situace (2). 
Tato analýza zpracovává velké množství kvalitativních dat, a jestliže využívá 
kvantitativní informaci, odvozuje zpravidla své závěry bez použití předem stanovených 
(algoritmizovaných) postupů. Výsledkem této analýzy je většinou identifikace prostředí, 
ve kterém je firma umístěna. Jedná se především o: 
 analýza vnitřního i vnějšího ekonomického prostředí podniku 
 právě probíhající část života podniku 
 charakter podnikových cílů (2) 
„Metodou analýzy je komparativní analýza založená převážně na verbálním hodnocení. 
Patří sem např. SWOT analýza, metoda kritických faktorů úspěšnosti, metoda analýzy 
portfolia dvou dimenzí, Argentiho model, BCG matice nebo metoda balanced scorecard 
(BSC)” (1 s. 7).  
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Hlavním finančním cílem je zvyšování tržní hodnoty podniku a tím i zvyšování 
bohatství jeho vlastníků. Existují cíle i vlivy ostatních zúčastněných stran hospodářské 
činnosti. Další součástí managementu je rozhodně udržování platební schopnosti, čili 
likvidity, podniku jako základní podmínky pro fungování firmy na trhu. Vliv jiných 
stran zúčastněných na činnostech podniku se projevuje v oblasti nefinančních cílů, mezi 
které zařadíme růst podniku, diverzifikace, přežití, udržování zaměstnanosti, atd. 
Předmětem zkoumání by mělo být i naplnění společenské odpovědnosti podniku 
k subjektům, se kterými dochází ke kontaktu (1): 
 k akcionářům – vyplácení dividend, usilovat o růst ceny akcií, pořádat 
výroční valné hromady a jednat ve shodě se zákonným statutem společnosti  
 k věřitelům – splácení dluhů v předem dohodnutých termínech, vyplácet 
úroky z půjček a vyhýbat se značnému riziku 
 k zaměstnancům – vyplácení mezd, zajišťovat bezpečnost práce a ochranu 
zdraví pracovníků a nést spoluodpovědnost v procesech rozhodování  
 k zákazníkům – dodržování podmínek na kvalitu, lhůty dodávek a poctivé 
jednání  
 k dodavatelům – placení dodávek v dohodnutých lhůtách a nezneužívat 
svou obrovskou kupní sílu k porušování dohodnutých dodávek 
 k veřejnosti – nesení odpovědnosti za zásahy do životního prostředí a za 
zneužití svého monopolního postavení (u nových podniků) 
 ke státu  - placení daní v termínu a svědomitě dodržovat všechny zákony (1) 
 
1.2 Technická analýza 
Tento typ analýzy se zabývá metodami matematickými a statistickými metodami ke 
kvantitativnímu shrnutí ekonomických dat s následným kvalitativním ekonomickým 
posouzením vyšlých výsledků (2). 
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Analýza obsahuje několik etap: 
1) Charakteristika prostředí a zdrojů dat 
a) výběr srovnatelných podniků – jedná se o podobnost podniků, jak 
v oboru podnikání, tak i ve výrobních postupech atd. 
b) příprava dat a ukazatelů – jedná se o data, která budou součástí analýzy 
c) sběr dat a ověření použitelnosti ukazatelů 
2) Výběr metody a základní zpracování dat 
a)  volba vhodné metody analýzy a výběr ukazatelů 
b)  výpočet ukazatelů 
c)  hodnocení relativní pozice podniku 
3) Pokročilé zpracování dat 
a)  Identifikace modelu dynamiky – popisuje analýzu vývoje ukazatelů 
v čase 
b)  Kauzální analýza hodnotící vztahy mezi ukazateli 
c) Korekce a zjištění odchylek 
4) Návrhy na dosažení cílového stavu 
a)  Variantní návrhy na opatření 
b)  Odhady rizik variantních řešení 
c) Výběr doporučené varianty  (2) 
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Podle účelu, a podle dat, které analýza používá, rozlišujeme: 
1) Analýza absolutních dat: analýza trendů (horizontální analýza), procentní 
rozbor (vertikální analýza) 
2)    Analýza rozdílových ukazatelů 
3)    Analýza poměrových ukazatelů: rentability, aktivity, zadluženosti a 
finanční struktury, likvidity, kapitálový trh, provozní činnosti, cash flow 
4) Analýza soustav ukazatelů: pyramidové rozklady, komparativně 
analytické metody, matematicky statistické metody, kombinace metod (2) 
 
1.3 Horizontální analýza 
Vzorec horizontální analýzy: 
𝑧𝑚ě𝑛𝑎 𝑣 % =  
𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
 × 100 
Vz. 1: Výpočet procentuální změny položky účetního výkazu (1) 
 
Horizontální analýza přebírá data, která jsou přímo součástí účetních výkazů (rozvaha 
podniku a výkazů zisku a ztrát) nebo výročních zpráv. Dále, mimo sledování změn 
absolutních hodnot dat v čase zjišťuje, relativní (procentní) změny. Změny jednotlivých 
položek ve výkazu jsou sledovány po řádcích, horizontálně, a proto je tato analýza 
nazývaná horizontální analýzou. 
Běžně ji používáme k zachycení vývojových trendů ve struktuře majetku i podnikového 
kapitálu. Jedná se o nejjednodušší a nejčastější metodu při zpracování zpráv o 
hospodářské situaci v podniku i o jeho minulém a budoucím vývoji (1), (3).  
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1.4 Vertikální analýza 
U této analýzy jsou zkoumány jednotlivé komponenty majetku a kapitálu (struktura 
aktiv a pasiv podniku). Ze struktury je poté zřejmé, jaké má podnik složení 
hospodářských prostředků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity podniku a 
z jakého kapitálu (zdroje) byly pořízeny. Schopnost vytvářet a udržovat rovnovážný 
stav majetku a kapitálu zajišťuje stabilita podniku. 
Označení této analýzy vzniklo tak, že se při procentuálním vyjádření jednotlivých 
složek postupuje v jednotlivých letech sloupcovitě odshora dolů, nikoli mezi 
jednotlivými roky. Výhodou vertikální analýzy je, nezávislost na meziročních inflacích 
a díky tomu můžeme srovnávat výsledky i let minulých (1). 
 
1.5 Analýza rozdílových ukazatelů 
K analýze a řízení finanční situace podniku se používají rozdílové ukazatele, mimo jiné 
označované i jako fondy finančních prostředku neboli finanční fondy. Tento fond je 
chápán jako souhrn určitých stavových ukazatelů vyjadřujících aktiva nebo pasiva, 
popřípadě rozdíl mezi souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv a určitých 
položek krátkodobých pasiv (čistý fond) (1), (2). 
 
1.5.1 Čistý pracovní kapitál 
Vzorec pro čistý pracovní kapitál: 
Č𝑃𝐾 = 𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 
Vz. 2:Výpočet čistého pracovního kapitálu (2) 
 
Patří k nejběžnějšímu a nejčastěji využívanému ukazateli. Jedna se o rozdíl mezi 
celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými závazky. Tyto závazky se dají 
vymezit od splatnosti jednoho roku až do tří měsíců. Díky tomuto dokážeme lépe 
oddělit tu část finančních prostředků (součást oběžných aktiv), jenž slouží k brzké 
úhradě krátkodobých závazků od části, kterou chápeme jako finanční fond, a která je 
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relativně volná. Pro manažera je tento fond součástí oběžného majetku financovaný 
dlouhodobým kapitálem. Je tedy částí dlouhodobého kapitálu vázaného v oběžném 
majetku (2), (6). 
 
1.5.2 Čisté pohotové prostředky 
Čistý pracovní kapitál (ČPK) můžeme brát jako míru likvidity velmi opatrně, jelikož 
mezi nimi a likviditou neexistuje identita. Je to z toho důvodu, protože oběžná aktiva 
mohou obsahovat jak položky málo likvidní, tak i položky dlouhodobě nelikvidní 
(pohledávky nedobytné, s dlouhou lhůtou splatnosti,…). Tento ukazatel je navíc velice 
silně ovlivněn způsobem oceňování jeho položek, hlavně majetku (1), (2). 
 
1.5.3 Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond 
Jedná se o kompromis mezi čistým pracovním kapitálem a čistými pohotovými 
prostředky. Při výpočtu jsou vyloučeny z oběžných aktiv zásoby, ale také nelikvidní 
pohledávky, a teprve od těchto aktiv se odečtou krátkodobé závazky (1). 
Č𝑃𝑃𝐹𝐹 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 − 𝑛𝑒𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 
Vz. 3: Výpočet čistého peněžně pohledávkového finančního fondu (1) 
 
„Při sledování čistých finančních fondů podniku je nutné si uvědomit, že stejně jako se 
vyskytují v podniku trvale vázaná aktiva, existují i krátkodobé zdroje, které má podnik 
trvale k dispozici. Jde o tzv. stálá pasiva v podobě např. určité výše dluhu 
k zaměstnancům, nezaplacených daní, obchodního úvěru a dalších oddálených plateb“ 
(1 s. 40). 
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1.6 Analýza poměrových ukazatelů 
Poměrové ukazatele patří mezi nejoblíbenější, ale také nejrozšířenější metody finanční 
analýzy. Umožňují rychlí a levný přístup o základních charakteristikách podniku. 
Obecně popisují vztah mezi dvěma nebo více absolutními ukazateli pomocí jejich 
podílu. Vychází se z účetních dat, jako jsou rozvaha a výkaz zisku a ztrát. Rozvahové 
údaje zachycují stavové ekonomické veličiny k určitému datu. Zatímco údaje z výkazu 
zisku a ztrát charakterizují výsledky činností za určité období. Nevýhodou těchto 
ukazatelů je nízká schopnost vysvětlovat jevy (2), (6). 
 
1.6.1 Ukazatele rentability 
ROI - ukazatel rentability vloženého kapitálu (return on investment) 
Jedná se o jeden z nejdůležitějších ukazatelů, podle kterých se hodnotí podnikatelská 
činnost firmy 
𝑅𝑂𝐼 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚 + 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 
Vz. 4: Výpočet ukazatele rentability vloženého kapitálu (2) 
 
ROA - ukazatel rentability celkových vložených aktiv (return on assets) 
Ukazatel poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu 
zdrojů financování. 
𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 
Vz. 5: Výpočet ukazatele rentability celkového kapitálu (2) 
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ROE - ukazatel rentability vlastního kapitálu (return on common equity) 
Ukazatel popisující míru ziskovosti z vlastního kapitálu, který se snaží vlastníci zjistit. 
Popisuje, zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos a zda se využívá intenzivně 
v závislosti na jeho riziku. 
𝑅𝑂𝐸 =  
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 
Vz. 6: Výpočet ukazatele rentability vlastního kapitálu (2) 
 
ROCE - ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů (return on capital employed) 
Tento ukazatel slouží k prostorovému srovnávání podniků, především k hodnocení 
monopolních veřejně prospěšných společností 
𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 + ú𝑟𝑜𝑘𝑦
𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 
Vz. 7: Výpočet ukazatele rentability dlouhodobých zdrojů (2) 
 
ROS - ukazatel rentability tržeb (return on sales) 
Popisuje zisk vztahující se k tržbám 
𝑅𝑂𝑆 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘
𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 
Vz. 8: Výpočet ukazatele rentability tržeb (2) 
 
 
1.6.2 Ukazatele aktivity 
Tyto ukazatele měří efektivnost podniku v rámci hospodaření se svými aktivy. Pokud 
má podnik přebytek aktiv, vznikají mu zbytečné náklady a tím i nízký zisk. Avšak při 
nedostatku aktiv se musí podnik vzdát několika výhodných podnikatelských příležitostí 
a tím přichází o výnosy, které by mohl získat (2).  
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Obrat celkových aktiv (total assets turnover ratio) 
Udává počet obrátek za daný časový interval. Pokud je intenzita využívání aktiv nižší 
než počet obrátek celkových aktiv, měly by být zvýšeny tržby nebo odprodána některá 
aktiva (2). 
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 
Vz. 9: Výpočet obratu celkových aktiv (2) 
 
Obrat stálých aktiv (fixed assets turnover) 
Bere se do úvahy při rozhodování o tom, zda se pořídí další produkční dlouhodobý 
majetek. Nižší hodnota ukazatele než průměr v oboru je znamením pro výrobu (pro 
zvýšení efektivnosti výrobních kapacit) a pro omezení investic podniku finančními 
manažery (2). 
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 
Vz. 10: Výpočet obratu stálých aktiv (2) 
 
Obrat zásob (inventory turnover ratio) 
Ukazatel udává kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob podniku prodána a 
znovu naskladněna. Slabina tohoto ukazatele je, že tržby vyjadřují tržní hodnotu, kdežto 
zásoby jsou uvedeny v nákladových cenách. Z tohoto důvodu ukazatel často 
nadhodnocuje skutečnou obrátku. Pokud je výsledek vyšší (příznivý) pak to pro podnik 
znamená, že jeho zásoby nejsou zbytečně nelikvidní. V opačném případě usuzujeme, že 
zásoby jsou zastaralé a jejich skutečná hodnota je nižší než cena uvedená v účetních 
výkazech (2).   
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 
Vz. 11: Výpočet obratu zásob (2) 
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Doba obratu zásob (inventory turnover) 
Udává průměrný počet dnů, ve kterých jsou zásoby vázány v podnikání do doby jejich 
spotřeby nebo prodeje. Udává tedy počet dnů, za které se zásoba promění v pohledávku 
nebo hotovost (2).  
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑎
𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎
 
Vz. 12: Výpočet doby obratu zásob (2) 
 
Doba obratu pohledávek (debtor days ratio) 
Výsledkem tohoto ukazatele je počet dnů, během nichž je inkaso peněz za každodenní 
tržby zadrženo v pohledávkách. Podnik musí čekat v tuto průměrnou dobu na inkaso 
plateb za již provedené tržby. Tento ukazatel je dobrý k porovnání s běžnou platební 
podmínkou, za které podnik fakturuje své zboží. Pokud je delší než běžná doba 
splatnosti, tak obchodní partneři neplatí včas své účty. V delším intervalu by pak podnik 
měl zvážit změnu opatření na urychlení inkasa svých pohledávek (2). 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑛𝑎 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑢𝑟𝑢
 
Vz. 13: Výpočet doby obratu pohledávek (2) 
 
Doba obratu závazků (payables turnover ratio) 
Tento ukazatel udává, jak dlouho firma odkládá platbu faktur svým dodavatelům. 
Představuje tedy průměrnou dobu splatnosti podnikových závazků svým dodavatelům. 
Čím je tato doba nižší, tím více je podnik pro svoje dodavatele důvěryhodným (2). 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑣ůč𝑖 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙ů𝑚
𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑛𝑎 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑢𝑟𝑢
 
Vz. 14: Výpočet doby obratu závazků (2) 
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1.6.3 Ukazatele zadluženosti 
Celková zadluženost (debt ratio) 
Čím je větší podíl vlastního kapitálu, tím je větší bezpečnostní polštář proti ztrátám 
v případě likvidace. Pokud je ukazatel vyšší než oborový průměr bude však pro 
společnost těžké získat dodatečné zdroje bez zvýšení vlastního kapitálu. Věřitelé by pak 
požadovali vyšší úrokovou sazbu nebo by se zdráhali podniku půjčit další peníze (1). 
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 
Vz. 15: Výpočet celkové zadluženosti (1) 
 
Kvóta vlastního kapitálu (equity ratio) 
Doplňkový ukazatel celkové zadluženosti. Vyjadřuje finanční nezávislost podniku. 
Součet obou ukazatelů je roven 1 (1). 
𝐾𝑣ó𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 
Vz. 16: Výpočet kvóty vlastního kapitálu (1) 
 
Koeficient zadluženosti (debt to equity ratio) 
Má stejnou vypovídací schopnost jako celková zadluženost. Oba ukazatele rostou 
s rostoucí proporcí dluhů ve finanční struktuře podniku. Rozdíl je pouze v tom, že 
celková zadluženost roste lineárně, kdežto koeficient zadluženosti roste exponenciálně. 
Ve finanční analýze se používá i převrácená hodnota ukazatele, označována jako míra 
finanční samostatnosti podniku (1). 
𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 
Vz. 17: Výpočet koeficientu zadluženosti (1) 
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Úrokové krytí (interest coverage) 
Ukazatel popisuje, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. Část zisku by tedy měla být 
schopna pokrýt náklady na vypůjčený kapitál. Literatura uvádí za postačující, jsou-li 
úroky pokryty ziskem 3x až 6x. Pokud ovšem hodnota ukazatele je rovna 1, znamená to, 
že na zaplacení úroku je třeba celého zisku (1). 
Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇
ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 
Vz. 18: Výpočet úrokového krytí (1) 
 
1.6.4 Ukazatele likvidity 
Charakterizují schopnost podniku dostát svým závazkům. Likvidita je definována jako 
souhrn všech potencionálně likvidních prostředků, které má podnik k dispozici pro 
úhradu svých splatných závazků. Ukazatele likvidity poměřují to, čím je možno platit, 
tím co je nutno zaplatit. Zabývají se nejlikvidnější částí aktiv podniku a rozdělují se 
podle likvidnosti položek aktiv dosazovaných do čitatele z rozvahy. Nevýhodou 
ukazatelů je, že hodnotí likviditu podle zůstatku finančního majetku, ale ta v daleko 
větší míře závisí na budoucích cash flow (1). 
Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) 
Ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Je citlivá na strukturu 
zásob a jejich správné oceňování vzhledem k jejich prodejnosti a na strukturu 
pohledávek vzhledem k jejich neplacení ve lhůtě či nedobytnosti. Podnik s nevhodnou 
strukturou oběžných aktiv se snadno ocitne v obtížné finanční situaci. Ukazatel je 
měřítkem budoucí solventnosti a je postačující pro hodnoty vyšší než 1,5 (1). 
𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 
Vz. 19: Výpočet běžné likvidity (1) 
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Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně)  
Snaží se odstranit nevýhody běžné likvidity tím, že vylučuje z oběžných aktiv zásoby a 
ponechává v potaz tedy jen peněžní prostředky. Výrazně nižší hodnota pohotové 
likvidity ukazuje nadměrnou váhu zásob v rozvaze podniku. Dle literatury by pro 
zachování likvidity podniku neměla hodnota klesnout pod 1 (1). 
𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 
Vz. 20: Výpočet pohotové likvidity (1) 
 
Okamžitá likvidita (likvidita 3. stupně) 
Měří schopnost podniku hradit právě splatné dluhy. Likvidita je zajištěna při hodnotě 
ukazatele alespoň 0,2 (1). 
𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 + 𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑦
𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 
Vz. 21: Výpočet okamžité likvidity (1) 
 
Obrat pracovního kapitálu (net working capital turnover ratio) 
Vyjadřuje likviditu podniku, jelikož je odvozen z čistého pracovního kapitálu. Měří 
schopnost podniku vytvořit z vlastní hospodářské činnosti přebytky použitelné 
k financování potřeb. Do ukazatele se promítá délka pracovního cyklu a ta ovlivňuje jak 
velká část oběžných aktiv má podobu čistého pracovního kapitálu a jak dlouho je 
vázána (1). 
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 Č𝑃𝐾 =  
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 
Vz. 22: Výpočet obratu pracovního kapitálu (1) 
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1.7 Souhrnné indexy hodnocení 
Podstatou finanční analýzy je snaha o kontinuální vyhodnocování finančního zdraví 
podniku, ať již z pohledu minulosti nebo budoucího rozhodování. Cílem analýzy je tedy 
určit, zda je podnik schopný přežít, či nikoli. Souhrnné indexy hodnocení mají za cíl 
vyjádřit celkovou charakteristiku finanční a ekonomické situace podniku za pomoci 
jednoho čísla. Jejich vypovídací schopnost je však nižší. Jsou vhodné pouze pro rychlé 
srovnání řady podniků a mohou sloužit jako orientační podklad pro další hodnocení. 
Používáme dva druhy modelů a to (1): 
 Bonitní (diagnostické) modely 
 Bankrotní (predikční) modely 
Altmanova formule bankrotu (Z-skóre) 
Altmanova formule bankrotu vychází z diskriminační analýzy uskutečněné koncem 60. 
a v 80. letech u několika desítek zbankrotovaných a nezbankrotovaných firem. Profesor 
Altman stanovil diskriminační funkci vedoucí k výpočtu Z-skóre diferencovaně pro 
firmy s akciemi veřejně obchodovatelnými na burze a zvlášť pro předvídání finančního 
vývoje ostatních firem. Z-skóre vyjadřuje finanční situaci firmy a je určitým 
doplňujícím faktorem při finanční analýze firmy. Uspokojivou finanční situaci 
hodnocené firmy indikuje hodnota ukazatele větší než 2,99, pokud je hodnota Z-skóre 
menší než 1,81, signalizuje to velmi silné finanční problémy firmy a tehdy je třeba se 
zamyslet nad otázkou možného bankrotu firmy. Hodnoty mezi 2,99 a 1,81 patří do tzv. 
šedé zóny (grey zone), kdy podnik sice není přímo ohrožen, ale má problémy (1). 
𝑍 − 𝑠𝑘ó𝑟𝑒 = 0,717 ∗ 𝑥1 + 0,847 ∗ 𝑥2 + 3,107 ∗ 𝑥3 + 0,420 ∗ 𝑥4 + 0,998 ∗ 𝑥5  
Vz. 23: Altmanova formule bankrotu (1) 
 
Popis: x1 - čistý provozní kapitál/celková aktiva, x2 - nerozdělený zisk/celková aktiva, 
x3 - zisk před zdaněním a úroky/celková aktiva, x4 - tržní hodnota vlastního 
kapitálu/účetní hodnota celkových dluhů, x5 - celkový obrat/ celková aktiva 
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Index IN 
Manželé Neumaierovi sestavili čtyři indexy, které umožňují posoudit finanční 
výkonnost a důvěryhodnosti českých podniků. Pro tvorbu modelu bylo využito 
matematicko-statistických modelů z praxe. Vzešlý model je tak schopný vyhodnotit 
výkonost a důvěryhodnost podniku. Jednotlivé indexy (1): 
 IN95 
 IN99 
 IN01 
 IN05 
IN05 byl vytvořen jako poslední a je aktualizací IN01 podle testů na datech z roku 
2004.  
𝐼𝑁05 = 0,13 ∗ 𝑥1 + 0,04 ∗ 𝑥2 + 3,97 ∗ 𝑥3 + 0,21 ∗ 𝑥4 + 0,09 ∗ 𝑥5 
Vz. 24: Výpočet Indexu IN05 (1) 
 
Popis: 
x1 - aktiva/cizí kapitál 
x2 - EBIT/nákladové úroky 
x3 - EBIT/celková aktiva 
x4 - celkové výnosy/celková aktiva 
x5 - oběžná aktiva/krátkodobé závazky a úvěry 
Uspokojivou finanční situaci předpokládáme u hodnoty IN05 vyšší než 1,6. Pokud je 
ovšem hodnota nižší než 0,9, tak se firma nachází v těžké finanční situaci. Hodnoty 
mezi 1,6 a 0,9 pak patří do tzv. šedé zóny (grey zone) (1). 
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2  STATISTICKÁ ANALÝZA 
2.1 Časové řady 
Rozumíme tím posloupnost věcně a prostorově srovnatelných pozorování (dat), která 
jsou jednoznačně uspořádaná z hlediska času ve směru z minulosti do přítomnosti. 
Analýzou těchto časových řad je pak soubor metod, sloužící k popisu časových řad a 
popřípadě k předvídání budoucího chování. Časové řady jsou nedílnou součástí běžného 
života. Avšak největšího významu nabývají v ekonomii, ať již u makroekonomických 
ukazatelů (inflace, nezaměstnanost, apod.) nebo jiných dílčích údajů (vývoje kurzů 
měn, peněžní zásoby, aj.) (5). 
Mezi základní druhy, na které dělíme časové řady, patří: 
 Intervalové  
 Okamžikové  
Intervalové časové řady 
U intervalových časových řad charakterizujeme kolik jevů, věcí, událostí apod. vzniklo 
či zaniklo v určitém časovém intervalu. Příkladem mohou být sňatky, rozvody, 
narození, zemřelí. Ve výrobním podniku k časovým řadám intervalového typu patří 
roční tržba za prodané výrobky nebo částka vyplacená měsíčně na platy zaměstnanců. 
Ke srovnatelnosti výsledků v praxi zajišťujeme pomocí přepočtu všech období na 
jednotkový časový interval. Ke shrnutí hodnot je možné tvořit součty (5). 
Okamžikové časové řady 
U okamžikových časových řad opět charakterizujeme kolik jevů, věcí, událostí apod. 
vzniklo či zaniklo ale v určitém časovém okamžiku. Například střední stav 
obyvatelstva, střední počet žen. Ve výrobním podniku k okamžikovým časovým řadám 
patří počet zaměstnancům ke konci roku nebo stav zásob k počátku či konci určitého 
období. 
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Zásadním rozdílem mezi oběma typy je, že údaje intervalových časových řad lze sčítat a 
tím lze vytvořit součty za vícero období. Kdežto sčítání údajů okamžikových řad nemá 
reálnou interpretaci. Při zpracování a rozboru těchto dvou druhů časových řad je nutno 
počítat s jejich rozdílnou povahou. Intervalové časové řady graficky zobrazujeme třemi 
způsoby, a to hůlkovými, sloupkovými a spojnicovými grafy. Okamžikové časové řady 
pak výhradně zobrazujeme spojnicovými grafy (4), (5). 
Průměr řady  
Průměr intervalové řady se označuje jako Ȳ a vypočte se jako aritmetický průměr 
hodnot časové řady v jednotlivých intervalech (4). 
Ȳ =  
1
𝑛
∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1
 
Vz. 25: Průměr intervalové časové řady (4) 
 
Průměr okamžikové časové řady je označován stejně jako intervalový a je nazýván 
chronologickým průměrem. Avšak v případě, kdy jsou vzdálenosti mezi časovými 
okamžiky stejně dlouhé, tak jej nazýváme neváženým chronologickým průměrem (4). 
Ȳ =  
1
𝑛 − 1
[
𝑦1
2
+ ∑ 𝑦𝑖 +
𝑦𝑛
2
𝑛−1
𝑖=2
] 
Vz. 26: Průměr okamžikové časové řady (4) 
 
První diference 
První diference vyjadřuje přírůstek hodnoty časové řady, tedy o kolik se změnila její 
hodnota v určitém okamžiku resp. období oproti určitému okamžiku resp. období 
bezprostředně předcházejícímu. Pokud první diference kolísají kolem konstanty, 
můžeme říci, že sledovaná časová řada má lineární trend a poté ji můžeme popsat 
přímkou (4). 
1𝑑𝑖(𝑦) = 𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1, 𝑖 = 2, 3, … , 𝑛. 
Vz. 27: První diference (4) 
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Průměr první diference 
Průměr první diference vyjadřuje, o kolik se průměrně změnila hodnota časové řady za 
jednotkový časový interval (4). 
1𝑑(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ =
1
𝑛 − 1
∑ 𝑑𝑖(𝑦) =
𝑦𝑛 − 𝑦1
𝑛 − 11
𝑛
𝑖=2
 
Vz. 28: Průměr první diference (4) 
 
Koeficient růstu 
Koeficient růstu je charakterizován jako rychlost růstu či poklesu hodnot časové řady. 
Vyjadřuje to, kolikrát se zvýšila hodnota časové řady v určitém okamžiku (4). 
𝑘𝑖(𝑦) =
𝑦𝑖
𝑦𝑖−1
, 𝑖 = 2, 3, … , 𝑛. 
Vz. 29: Koeficient růstu (4) 
 
Průměrný koeficient růstu 
Průměrný koeficient růstu vyjadřuje průměrnou změnu koeficientu růstu za jednotkový 
časový interval. Počítá se jako geometrický průměr (4). 
?̅?(𝑦) = √∏ 𝑘𝑖(𝑦)
𝑛
𝑖=2
𝑛−1
= √
𝑦𝑛
𝑦1
𝑛−1
 
Vz. 30: Průměrný koeficient růstu (4) 
 
Dekompozice časových řad 
Popisuje, jak rozložit časovou řadu na její jednotlivé složky. Tento rozklad provádíme 
za účelem snadnějšího zjištění zákonitostí probíhajících uvnitř časové řady (4). 
𝑦𝑖 =  𝑇𝑖 + 𝐶𝑖 + 𝑆𝑖 + 𝑒𝑖 
Vz. 31: Dekompozice časových řad (4) 
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Ti – hodnota trendové složky – vyjadřuje obecnou tendenci dlouhodobého vývoje 
sledovaného ukazatele v čase. Trend může být rostoucí, klesající nebo konstantní, kdy 
hodnota kolísá kolem určité úrovně. Tuto hodnotu nazýváme rovněž časové řada bez 
trendu (4). 
Si – hodnota sezónní složky – popisuje periodické změny v časové řadě, které se 
odehrávají během 1 kalendářního roku a každým rokem se opakují. Pro její zkoumání 
jsou vhodná měsíční nebo čtvrtletní měření (4). 
Ci – hodnota cyklické složky – je popisována jako fluktuace okolo trendu, v nichž se 
střídá fáze růstu s fází poklesu. Délka jednotlivých cyklů se může měnit (4). 
ei – hodnota náhodné složky – je tvořena náhodnými fluktuacemi v průběhu časové 
řady, které nemají rozpoznatelný systematický charakter. Nazývá se rovněž reziduální 
složkou. Pokrývá také chyby v měření údajů časové řady a některé chyby, kterých se 
dopouštíme při jejím zpracování (4). 
Vyrovnání časových řad 
Popisuje, jak očistit zadané údaje od ostatních vlivů, které tuto vývojovou tendenci 
zastírají, a to při zkoumání dlouhodobé vývojové tendence ukazatele časové řady tj. 
trendu v časové řadě (5). 
Popis trendu pomocí regresní analýzy 
Patří mezi nejpoužívanější způsob popisu vývoje časové řady, neboť umožňuje nejen 
vyrovnání pozorovaných dat časové řady, ale také prognózu jejího dalšího vývoje. Při 
této analýze se předpokládá, že analyzovanou časovou řadu, lze rozložit na složky 
trendovou a reziduální (5). 
𝑦𝑖 = 𝑇𝑖 + 𝑒𝑖, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛. 
Vz. 32: Popis trendu pomocí regresní analýzy (5) 
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2.2 Charakteristika regresní analýzy 
V praxi patří regresní analýza mezi nejpoužívanější statistické metody. Patří mezi 
metody zkoumání a hodnocení závislosti dvou a více statistických znaků. Tyto 
závislosti jsou označovány jako jednostranné, kdy proti sobě stojí 2 proměnné, a to 
vysvětlující a vysvětlovaná proměnná. Vysvětlující (nezávislá) proměnná popisuje 
příčinu a vysvětlovaná pak následky. Uplatňuje se zejména v ekonomii, biologii, 
zemědělství, strojírenství aj. Zkoumají se obecné tendence ve změnách vysvětlovaných 
proměnných vzhledem k změnám ve vysvětlujících proměnných. Objasnění formy 
závislosti na změnách složky jedné při změně druhé jsou cílem. 
Je přepsaná funkčním přepisem y=φ(y), kde ale funkci φ(y) neznáme nebo tuto závislost 
nelze rozumnou funkcí vyjádřit. Při nastavení určité hodnoty nezávisle proměnné x 
dostaneme jednu hodnotu závislé proměnné y. Při působení různých náhodných vlivů a 
neuvažovaných činitelů, kterým se říká šum, nedostaneme při opakování pozorování při 
nastavené hodnotě proměnné x tutéž hodnotu proměnné y, ale obecně jinou její hodnotu 
(5). 
Regresní přímka 
Mezi nejpoužívanější a nejjednodušší případy regresní funkce ƞ(x) je regresní přímka. 
𝐸(𝑌|𝑥) = ƞ(𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2𝑥 
Vz. 33: Výpočet regresní přímky (5) 
 
Odhady koeficientů β1 a β2 regresní přímky pro zadané dvojice (xi, yi) označíme b1 a b2. 
Pro určení těchto koeficientů, které mají být, co nejlepší použijeme metodu nejmenších 
čtverců. Tato metoda spočívá v tom, že za „nejlepší“ považujeme koeficienty b1 a b2, 
minimalizující funkci S (b1, b2). Je vyjádřena přepisem (4), (5): 
𝑆(𝑏1, 𝑏2) = ∑(𝑦𝑖 − 𝑏1 − 𝑏2𝑥𝑖)
2
𝑛
𝑖=1
 
Vz. 34: Metoda nejmenších čtverců (5) 
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Hledané odhady b1 a b2 koeficientů β1 a β2 regresní přímky pro zadané dvojice (xi, yi) 
určíme tak, že vypočteme první parciální derivace funkce S (b1, b2) podle proměnných 
b1 respektive b2 a získané parciální derivace položíme rovny nule (4), (5). 
𝜕𝑆
𝜕𝑏1
= ∑ 2(𝑦𝑖 − 𝑏1 − 𝑏2𝑥𝑖)
𝑛
𝑖=1
∗ (−1) = 0 
Vz. 35: Přepis metody nejmenších čtverců (4) 
 
𝜕𝑆
𝜕𝑏2
= ∑ 2
𝑛
𝑖=1
(𝑦𝑖 − 𝑏1 − 𝑏2𝑥𝑖) ∗ (−𝑥𝑖) = 0 
Vz. 36: Parciální derivace (4) 
 
Po úpravě rovnic dostaneme tzv. soustavu normálních rovnic 
𝑛 ∗ 𝑏1 + ∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑏2 =
𝑛
𝑖=1
∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1
 
∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑏1 + ∑ 𝑥𝑖
2 ∗ 𝑏2 = ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1
𝑛
𝑖=1
𝑛
𝑖=1
 
Vz. 37: Soustava normálních rovnic (4) 
 
Poté ze soustav normálních rovnic získáme koeficienty b1 a b2 za použití následujících 
vzorců: 
𝑏2 =
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − 𝑛?̅??̅?
𝑛
𝑖=1
∑ 𝑥𝑖
2 − 𝑛?̅?2𝑛𝑖=1
, 𝑏1 = ?̅? − 𝑏2?̅? 
Vz. 38: Výpočet koeficientů b1 a b2 (4) 
 
Pro výběrové průměry ?̅??̅?, platí: 
?̅? =
1
𝑛
∑ 𝑥𝑖 ,
𝑛
𝑖=1
?̅? =
1
𝑛
∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1
 
 
Vz. 39: Výpočet výběrových průměrů  (4) 
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Odhad regresní přímky označovaný jako ƞ̂(x), je dán přepisem: 
ƞ̂(𝑥) = 𝑏1 + 𝑏2𝑥 
Vz. 40: Odhad regresní přímky (4) 
 
Při modelaci ekonomických ukazatelů existuje možnost, že regresní přímka jako 
nejjednodušší model nebude stačit. Pro takové případy existují i jiné regresní funkce, 
které dokáží lépe vyrovnat data (4): 
 Parabolická regrese 
 Hyperbolická regrese 
 Polynomická regrese 
 Logaritmická regrese 
 Exponenciální regrese 
Použití regresní funkce 
Index determinace, značen jako I2 používáme, abychom byli schopni určit kvalitu 
vhodné regresní funkce a její intenzitu závislosti. Hodnota indexu se pohybuje mezi 0 a 
1 s tím, že čím blíže je hodnota k 1, tím je závislost silnější, a lépe je tak vystižena 
regresní funkce. Naopak pokud se hodnota blíží k 0, její závislost je nízká a regresní 
funkce ji méně vystihuje, tudíž je nutné zvolení jiné regresní funkce (4), (5). 
𝐼2 =
𝑆?̂?
𝑆𝑦
  𝑛𝑒𝑏𝑜  𝐼2 = 1 −
𝑆𝑦−?̂?
𝑆𝑦
 
Vz. 41: Výpočet indexu determinace (5) 
 
𝑆𝑦 se označuje jako rozptyl empirických hodnot a rovná se průměru ze součtu kvadrátů 
odchylek zadaných hodnot od jejich průměrů. 
𝑆𝑦
2 =
1
𝑛
∑(𝑦𝑖 − ?̅?)
2 
Vz. 42: Rozptyl empirických hodnot (5) 
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𝑆?̂? je rozptyl vyrovnaných hodnot a je roven průměru ze součtu vyrovnaných hodnot od 
průměru zadaných dat. 
𝑆?̂?
2 =
1
𝑛
∑(?̂? − ?̅?)2 
Vz. 43: Rozptyl vyrovnaných hodnot (5) 
 
𝑆𝑦−?̂? je reziduální rozptyl. Jedná se o rozptyl empirických hodnot od hodnot 
vyrovnaných 
𝑆𝑦−?̂?
2 =  
1
𝑛
∑(𝑦𝑖 − ?̂?)
2 
Vz. 44: Výpočet reziduálního rozptylu (5) 
Poté platí vztah že: 
𝑆𝑦
2 = 𝑆?̂?
2 + 𝑆(𝑦−?̂?)
2  
Vz. 45: Vztah mezi rozptyly hodnot (5) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
3.1 Společnost 
Název: Agros Vyškov-Dědice a.s. 
Sídlo: Jízdárenská 590, 68201 
IČO: 63489244 
Základní kapitál: 99 202 000 Kč 
Právní forma: Akciová společnost 
Datum založení: 22. prosince 1995 
Společnost AGROS sídlí ve Vyškově, kde se zabývá zemědělstvím, chovem zvířat, 
autodopravou, zemními pracemi a spoustou dalších činností. Firma vlastní pozemky o 
rozloze 1540 ha. Ovšem 1340 ha je výhradně orná půda. Firma AGROS se stará asi o 
85% obhospodařované půdy poblíž Opatovické přehrady, která zásobuje město Vyškov 
pitnou vodou. Jedna z dalších činností firmy je ekologické zemědělství, které zahrnuje 
rostlinnou výrobu. Společnost rovněž klade důraz na výrobu živočišnou (7). 
AGROS vlastní několik farem, například farmu v Opatovicích kde se především zabývá 
chovem skotu, přesněji to jsou krávy, jalovice, býci a telata. Celkem se jedná o 620 
kusů tohoto skotu. Dále je to farma v Rychtářově, zabývající se chovem prasat a 
prasnic. V neposlední řadě je to pak farma v Dědicích. Tato farma se specializuje chov 
slepic a následný rozvoz a prodej vajec po celém jihomoravském kraji (7). 
Mimo vlastní rozvoj firmy se společnost AGROS snaží pomáhat odbytovým družstvům 
jako například družstva Milagro nebo Agropork. Mimo jiné také spolupracují se 
zahraničními družstvy v období žní, jelikož se často stává, že družstva nejsou schopna 
sklidit pole včas, a proto požádají zemědělská družstva z cizích zemí (7).  
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3.2 Analýza ekonomických a statistických ukazatelů 
V této časti, za pomocí teoretických poznatků a východisek práce, analyzuji finanční 
(ekonomickou) situaci podniku. Jakožto zdrojová data mi slouží účetní výkazy 
v podobě rozvahy a výkazu zisků a ztrát v období mezi roky 2013 až 2015. Přestože 
byla akciová společnost AGROS založena v roce 1995, zvolil jsem právě roky 2013 až 
2015, aby byla analýza co nejvíce přiblížena skutečnosti, a to by s výkazy staršími více 
jako 10 let nebylo zcela možné. Výsledky finanční analýzy mi slouží jako zdrojová data 
pro statistickou analýzu dat, jenž je další částí analýzy ukazatelů firmy. 
 
3.3 Rozvaha a výkazy zisků a ztrát    
Ke zjištění jakým způsobem firma AGROS podniká a jak je společnost velká mi slouží 
rozvaha podniku, čili aktiva a pasiva firmy. 
Vertikální a horizontální analýza  
Vertikální analýza určuje procentuální podíl jednotlivých položek oproti celku. Kdežto 
horizontální analýza popisuje analýzu trendů, tím pádem sleduje vývoj jednotlivých 
položek z hlediska časového. Výsledkem tudíž může být vyhodnocení změn, jak 
absolutních tak relativních, určité sledované položky pomocí časové řady účetních 
hodnot. 
Zda se jedná o firmu zabývající se zprostředkováním služeb či o firmu výrobní, 
můžeme jednoduše usoudit právě z vertikální analýzy. Toto posouzení lze snadno ověřit 
a podložit pomocí porovnáním jednotlivých řádků aktiv. Tudíž o firmě se službami 
mluvíme v případě, že stálá aktiva mají vyšší podíl oproti běžným aktivům. V opačném 
případě se jedná o firmu výrobní, tudíž i o firmu AGROS Vyškov – Dědice a.s..  
Z vertikální analýzy je patrné, že stálá aktiva budou dosahovat téměř 100%, jelikož se 
jedná o majetek, stroje, zařízení apod., které společnost vlastní. Jak si můžeme 
všimnout, tak hodnota stálých aktiv se za poslední roky nemění a drží se okolo 81 až 
84%. Z toho vyplývá, že společnost za poslední roky neinvestovala velkou částku do 
pořízení budov či strojů. 
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Ze stálých aktiv můžeme rovnou odvodit hodnoty aktiv oběžných. Jelikož trend stálých 
aktiv v posledních letech zůstává neměnný, tak logicky i oběžná aktiva musí tento trend 
dodržovat. Hodnota oběžných aktiv se pohybuje mezi 15 až 18 procenty. Z dané 
analýzy je tedy jasné, že firma má dostatek majetku pro výrobu a neuvažuje o investici. 
Graf 1: Vertikální analýza (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Analýza rozvahy ze strany pasiv je následující. Základní kapitál firmy činil 99 202 000 
Kč. Jelikož se jedná o akciovou společnost tak se výše základního kapitálu může měnit. 
Základní kapitál je rozdělen na 7 902 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité 
hodnotě 1 000 Kč za kus, 4400 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 
10 000 Kč za kus a 473 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100 000 Kč za kus. Proto se 
akcionáři se snaží o to, aby akcie podniku rostly a oni je pak mohli prodat za vyšší, než 
byla cena pořízení akcie. 
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Tržby společnosti za prodej vlastního zboží mají kolísavou tendenci. V roce 2011 
společnost dosáhla tržeb v hodnotě přes 44 milionů korun. Tržby podniku se ve 
sledovaných letech postupně zvyšovaly. Avšak v roce 2014 firma zaznamenala mírný 
pokles tržeb a to o 1 milion korun, což se v celkovém měřítku může zdá jako 
zanedbatelná částka. Tento pokles mohlo zapříčinit špatné počasí, jelikož tržby firmy 
jsou především ze zemědělské činnosti. Ovšem nadcházející rok se tržby znovu zvýšily 
a to o 6,6 milionu korun, na celkových 10,6 milionu korun. Další dva roky ovšem tržby 
nedosáhly tokové hodnoty jako v roce 2013, opět za to mohlo počasí. Z těchto čísel tedy 
můžeme usoudit, že velikost tržeb neurčuje poptávka, nýbrž klimatické podmínky. 
Graf 2: Tržby za prodej vlastních výrobků (Zdroj: Vlastní zpracování) 
K predikci tržeb použiji časovou řadu i regresní analýzu. 
Tab. 1: Regresní analýza tržeb prodeje vlastních výrobků (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Tržby za prodej vlastních výrobků 
i t yi 1di(y) ki(y) 
1 2011 44254 - - 
2 2012 55474 11220 1,254 
3 2013 56265 791 1,014 
4 2014 55309 -956 0,983 
5 2015 62169 6860 1,124 
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Graf 3: Regresní analýza tržeb prodeje vl. výrobků (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Z grafu usuzujeme, že se jedná logaritmickou regresi. Během sledovaného období 
částka za tržby z vlastních výrobků zvedla o necelých 18 milionů korun. Za rok se 
částka zvýšila v průměru o 4,5 milionu korun. Predikce regresní analýzy nadále 
předpovídá zvyšování tržeb. Koeficient růstu vykazuje hodnotu 1,0934. V procentech to 
odpovídá hodnotě 9,34%. Nadále se předpokládá, že během dvou nadcházejících let 
dojde ke zvýšení tržeb na hodnotu necelých 70 milionů korun. 
𝑦 = 17 915 
1𝑑(𝑦) = 3 566,5 
𝑘(𝑦) = 1,0934 
Za pomoci metody nejmenších čtverců zjistíme hodnoty a dostaneme vzorec: 
ƞ(x) = 7 124 670,3 + 3 566,5x 
3.4 Rozdílové ukazatele 
Firma nemá problém s rozdílovými ukazateli. Veškeré hodnoty jsou v kladných číslech, 
tudíž má podnik dostatek financí, v pokladně, popřípadě na bankovním účtu, k uhrazení 
okamžitě splatných závazků. Opět se můžeme všimnout postupného nárůstu peněžních 
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prostředků ve sledovaných letech. Jedinou výjimkou je rok 2014, kdy firma měla vyšší 
závazky, což bylo hlavním důvodem poklesu. 
Tab. 2: Čisté peněžní prostředky (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 
ČPP 2509 13653 22409 8853 12881 
 
Jak je z níže uvedené tabulky patrné, tak firma má dostatečné množství kapitálu. 
Vysoká hodnota oběžných aktiv a nízké krátkodobé závazky jsou hlavním důvodem 
takto vysokých čísel. 
Tab. 3: Čistý pracovní kapitál (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 
ČPK 35975 38147 43022 34825 39320 
 
3.5 Zadluženost 
Zadluženost patří mezi ukazatele, které se zabývají dlouhodobou finanční stabilitou 
firmy. Ukazuje jak velká část firmy je financována cizími zdroji. Ideální hodnota 
zadluženosti se pohybuje okolo 50 až 60%. Čím je procento nižší, tím více je firma 
soběstačná, tudíž méně závislá na cizích zdrojích. V opačném případě, tedy pokud je 
procento zadluženosti vyšší než doporučená hodnota, se firma nachází v riziku a je 
nutné toto procento co nejrychleji snížit.  
 
 
 
 
 
Graf 4: Celková zadluženost (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Z grafu je patrné, že hodnoty zadluženosti jsou na velmi nízké úrovni, což je pro firmu 
velice dobré. Avšak od roku 2013 můžeme pozorovat mírný nárůst celkové 
zadluženosti. Tento nárůst by však měl v roce 2017 klesnout na původních 5%, jelikož 
firma splatí bankovní úvěr, o který v roce 2013 požádala, a poskytnut jí byl právě v roce 
2014. Ke splacení úvěru má dojít právě ve zmíněném roce 2017. 
3.6 Likvidita 
Obecně likvidita vyjadřuje přeměnu aktiv, která vlastní, na peníze. Tyto prostředky poté 
firmě slouží k okamžité úhradě krátkodobých závazků za špatné situace. Zkoumaná 
firma nemá nejmenší problém s jednotlivými ukazateli likvidity a je tudíž téměř 
okamžitě schopna uhradit závazky vzniklé za nepříznivé situace. 
Graf 5: Likvidita (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Jak je patrné z grafu, tak hodnoty všech tří likvidit jsou mnohem vyšší, než jaké jsou 
jejich doporučené hodnoty. Avšak za poslední 2 roky si můžeme všimnout celkového 
poklesu všech hodnot. Nejhorší situace pro firmu nastal v roce 2014. Ovšem 
v nadcházejícím roce, tedy v roce 2015, firma zaznamenala nárůst hodnot likvidity 
firmy. Tento nárůst se očekává i v roce 2016. 
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Běžnou likviditu podrobíme regresní analýze. Její charakteristiky jsou uvedeny 
v následující tabulce: 
Tab. 4: Regresní analýza běžné likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Běžná likvidita 
i t yi 1di(y) ki(y) 
1 2011 10,56 - - 
2 2012 11,39 0,83 1,079 
3 2013 12,65 1,26 1,111 
4 2014 6 -6,65 0,474 
5 2015 8,09 2,09 1,348 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 6: Regresní analýza běžné likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Trend grafu je polynomický. Predikce grafu ukazuje pokles likvidity v roce 2016 na 
hodnotu 4. Ačkoliv se jedná o pokles, tak se hodnota v nadcházejícím roce pohybuje 
nad doporučenými hodnotami, což je dobře.  
𝑦 =  9,738 
1𝑑(𝑦) = −0,6175 
𝑘(𝑦) = 1,003 
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Průměrná hodnota běžné likvidity se pohybuje okolo 9,74. Každý rok se průměrná 
hodnota snížila o 0,62. Koeficient růstu nabývá hodnoty 1,003. Hodnoty koeficientů: 
ƞ(x) = −0,39 𝑥2 + 1 548,98𝑥 − 1 557 995,13 
 
3.7 Doby obratu 
 
Graf 7: Doba obratu zásob (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Doba obratu zásob nám říká, za jakou průměrnou dobu podnik mění zásoby na skladě. 
Počet dní by tedy měl být co nejmenší, přičemž ve výrobním odvětví jsou optimální 
hodnoty mezi 30 až 40 dny. Což u analyzované firmy není pravda. Důvodem proč jsou 
hodnoty celkově dosti vyšší, jsou rostlinné produkty, které firma skladuje, a ty musí být 
skladovány delší dobu.  
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Graf 8: Doba obrat (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Doba obratu pohledávek z obchodního styku nám určuje počet dní, za které firma 
dostane uhrazené pohledávky od svých odběratelů. Tyto hodnoty však nemusí být 
přesné, protože na ně může působit sezónní vliv. Tohoto jevu si můžeme všimnout 
hlavně v roce 2011, kdy k uhrazení firemních pohledávek došlo až za 3 měsíce. 
V ostatních letech se hodnoty pohybují okolo 45 dní, což rovněž není ideální. Důvodem 
je dlouholetá spolupráce s odběrateli, tudíž mezi firmami vznikla určitá důvěra, a proto 
je firma schopna připustit pozdější uhrazení pohledávek.  
Charakteristika regresní analýzy pro dobu obratu pohledávek je zobrazena v následující 
tabulce: 
Tab. 5: Regresní analýza doba obratu pohledávek (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Doba obratu pohledávek 
i t yi 1di(y) ki(y) 
1 2011 93 - - 
2 2012 54 -39 0,581 
3 2013 35 -19 0,648 
4 2014 53 18 1,514 
5 2015 43 -10 0,811 
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Graf 9: Regresní analýza doby obratu pohledávek (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Za použití lineární regrese můžeme v grafu pozorovat snižování vymáhání pohledávek 
firmy. Tato informace je pro firmu velice dobrá. Predikce do dalších dvou let naznačuje 
celkové snížení na 17 dní. 
𝑦 = 56 
1𝑑(𝑦) = −13 
𝑘(𝑦) = 0,8885 
Ve sledovaném období je průměrná hodnota doby obratu pohledávek 56 dní. Tato 
hodnota pak ročně průměrně klesá o 13 dní. Ročně to je tedy o 11,15%. Za pomoci 
metody nejmenších čtverců pak dostaneme hodnoty koeficientů: 
ƞ(x) = −10,1𝑥 + 20 387 
y = -10,1x + 20387 
R² = 0,5123 
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Graf 10: Doba obratu závazků (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Doba obratu závazků je průměrná doba splacení závazků vůči dodavatelům firmy. Čím 
nižší jsou tyto hodnoty, tím roste důvěryhodnost dodavatelů. Naopak s vyššími čísly 
hrozí firmě ztráta dodavatele. Z grafu si všimneme, že firma nemá nejmenší problém 
s placením svých závazků, tudíž dodavatelé mohou být naprosto spokojeni s rychlostí, 
jakou firma hradí své závazky vůči nim. Jediné zvýšení nastalo v roce 2014, kdy firma 
musela uhradit větší množství závazků než v kterémkoli jiném roce. 
Charakteristika doby obratu závazků je zobrazen v tabulce: 
Tab. 6: Regresní analýza doba obratu závazků (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Doba obratu závazků 
i t yi 1di(y) ki(y) 
1 2011 12 - - 
2 2012 8 -4 0,667 
3 2013 9 1 1,125 
4 2014 27 18 3,000 
5 2015 15 -12 0,556 
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Graf 11: Regresní analýza doby obratu závazků (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Regresní analýza nám ukazuje postupné zvyšování doby obratu závazků. Za pomocí 
polynomické regrese se předpokládá, že v roce 2016 bude hodnota doby obratu závazků 
22 dní. Rostoucí trend není u tohoto ukazatele dobrým znamením, jelikož by mohla 
firma ztratit důvěru u dodavatelů. Pro firmu je tedy důležité, aby v následujících letech 
tuto křivku, co nejrychleji vyrovnala. Popřípadě se pokusila dosáhnout počtu dní, které 
měla v roce 2012. 
𝑦 = 14 
1𝑑(𝑦) = 0,75 ∶= 1 
𝑘(𝑦) = 1,337 
Průměrná doba obratu závazků je ve sledovaném 14 dní. Ročně se tato hodnota zvedne 
o 1 den. V procentech je to o 33,7%. Metodou nejmenších čtverců dostaneme hodnoty 
koeficientů: 
𝑦 =  0,0714𝑥2  −  285,07𝑥 +  284422 
y = 0,0714x2 - 285,07x + 284422 
R² = 0,2665 
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3.8 Rentabilita 
Tab. 7: Ukazatele rentability (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Ukazatele rentability 
  2011 2012 2013 2014 2015 
ROI (%) -0,56 0,98 1,19 1,49 2,47 
ROA (%) -0,81 0,78 0,88 0,91 1,73 
ROS (%) -4,48 3,63 4,04 4,56 8,20 
ROE (%) -2,01 2,00 2,21 2,39 4,61 
 
Z tabulky je patrné, že se firma v roce 2011 nacházela v problémech, jelikož veškeré 
hodnoty rentabilit jsou v záporných číslech. Bylo to způsobeno záporným výsledkem 
hospodaření firmy právě v tomto roce. Avšak jediným ukazatelem splňujícím 
doporučené hodnoty v nadcházejících letech je ukazatel ROS, tedy zisk vztahující se 
k tržbám. U ukazatelů ROE a ROI si můžeme všimnout rostoucí tendence, avšak jejich 
hodnoty zdaleka nedosahují doporučených hodnot. Speciálně hodnota ROI by, co 
nejdříve měla dosáhnout požadované hodnoty, protože se jedná o podnikatelskou 
činnost firmy. Hodnota ROE by měla být vyšší než 15%, jelikož ukazuje míru 
ziskovosti z vlastního kapitálu pro vlastníky. Zde vidíme, že kapitál nepřináší ani 
zdaleka dostatečný výnos. Ovšem z rostoucí tendence můžeme předpokládat, že firma 
by se z těchto problémů dostat. 
Graf 12: Rentability (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Z grafu si ještě jednou můžeme všimnout rostoucí tendence u všech rentabilit. Jak jsem 
již zmínil, tak z toho můžeme vyvodit, že v budoucnu by se hodnoty měly dostat na 
doporučená čísla. 
Charakteristika ukazatele ROI: 
Tab. 8: Regresní analýza vloženého kapitálu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
ROI 
i t yi 1di(y) ki(y) 
1 2011 -0,56 - - 
2 2012 0,98 1,54 -1,750 
3 2013 1,19 0,21 1,214 
4 2014 1,49 0,3 1,252 
5 2015 2,47 0,98 1,658 
 
Graf 13: Regresní analýza vloženého kapitálu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Rentabilita investic byla během sledovaného období na velmi špatných hodnotách. 
Avšak z lineární regrese, která je použita v grafu, můžeme predikovat neustále 
zvyšování hodnoty ROI. V roce 2017 by hodnota ROI měla dosáhnout 4%. Toto je pro 
podnik částečně dobrá zpráva, jelikož se začne dostávat s dlouhodobějších problémů, 
ale hodnota ROI ještě nedosahuje doporučených čísel. 
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𝑦 = 1,114 
1𝑑(𝑦) = 0,76 
𝑘(𝑦) = 0,59 
Průměrná hodnota rentability investic ve sledovaném období byla 1,114%. V průměru 
se hodnota ROI ročně zvedla o 0,76%.  Koeficient růstu je 0,59. Metodou nejmenších 
čtverců dostaneme hodnoty koeficientů: 
𝑦 =  0,657𝑥 −  1321,4 
 
3.9 INDEX IN05 
Pro lepší zhodnocení firmy v ČR použiji INDEX IN05. Slouží ke zhodnocení firmy 
z hlediska souhrnných indexů. Pro analyzovanou firmu hodnoty INDEXU IN05 mají 
příznivá čísla. I když v roce 2014 se podnik nacházel téměř na hranici s tzv. šedou 
zónou, která platí pro podniky s INDEXem menším než 1,6. 
Tab. 9: Index IN05 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 
INDEX IN05 2,42 2,54 2,1675 1,6319 1,9356 
 
Firma patří tedy mezi tzv. zdravé podniky a je důležité, aby si udržovala hodnoty 
INDEXu IN05 vyšší než 1,6. Jediný menší problém nastal od roku 2012, kdy se 
v nadcházejících 2 letech hodnota indexu začala snižovat, a to až na hodnotu 1,6319, 
kterou firma měla v roce 2014. V roce 2015 se hodnota indexu IN05 opět zvýšila a 
firma tedy unikla tzv. šedé zóně. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY 
Poslední částí mojí práce je kapitola s vlastními návrhy na zlepšení finanční situace 
mojí analyzované firmy. Tyto návrhy vznikly na základě výsledků statistické analýzy 
pro jednotlivé ekonomické ukazatele. K lepšímu zpracování dat jsem použil program, 
který je součástí vývojářských nástrojů programu MS Excel. Tento program má zkratku 
VBA (Visual Basic for Applications). Důvod proč jsem si pro zpracování vybral právě 
program VBA je ten, že pro moji analýzu je nejpraktičtější. Vytvořil jsem tedy soubor, 
který obsahuje 7 listů. Součástí těchto listů jsou tabulky, grafy a mimo jiné i výkazy 
podniku. První list slouží jako úvod, tedy seznámení s firmou, a rovněž obsahuje menu. 
Obsahem dalšího listu jsou účetní výkazy podniku (rozvaha a VZZ). Zbývající listy se 
poté zabývají přímo analýzou ukazatelů, jejími výpočty a jak jsem již zmínil, tak 
tabulkami a od nich se odvíjejícími grafy. 
 
4.1 Program 
K vypočtení ekonomických, nebo chcete-li finančně ekonomických ukazatelů, jsem 
navrhl a vytvořil přehledný program. K tomuto účelu jsem si vybral MS Excel, jehož 
součástí je programovací jazyk VBA. Program jako takový začíná na listu „Úvodní 
strana“, kde kromě tlačítka „Informací o společnosti“, nalezneme „Menu“ pro navigaci 
mezi jednotlivými listy programu. Tlačítko „Menu“ rovněž slouží jako spuštění 
programu.  
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1: Úvodní strana (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Po stisku tlačítka „Menu“, se objeví karta s dalšími tlačítky. Tyto tlačítka představují 
jednotlivé listy, které obsahuje mnou vytvořený program. Mezi tato tlačítka tedy patří: 
„Účetní výkazy“ – tento list obsahuje podrobně vypsané účetní výkazy podniku, mezi 
které patří Rozvaha (aktiva a pasiva firmy), Výkaz zisků a ztrát (VZZ). „Tržby 
podniku“ – analýza tržeb firmy. „Rentabilita“ – součástí tohoto listu jsou veškeré 
ukazatele rentabilit (ROI – rentabilita vloženého kapitálu, ROA – rentabilita aktiv, ROS 
– rentabilita tržeb a ROE – rentabilita vlastního kapitálu). „Zadluženost“ – zde jsou 
analyzovány ukazatele zadluženosti (Celková zadluženost, Koeficient samofinancování, 
Úrokové krytí). Dalším tlačítkem je „Likvidita“ – obsahem jsou ukazatele likvidity 
(Běžná likvidita – 3. stupeň, Pohotová likvidita – 2. stupeň, Okamžitá likvidita – 1. 
stupeň). Jako poslední list a předposlední tlačítko karty „Menu“ jsem vytvořil odkaz na 
„Doby obratu“. Toto tlačítko odkazuje na list, kde analyzuji: Dobu obratu zásob, Dobu 
obratu pohledávek a Dobu obratu závazků. Poslední tlačítko „Storno“, už jen slouží ke 
kroku zpět a to tedy na list „Úvodní strana“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2: Menu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Pro názorné předvedení toho, jak program funguje, popíši postup (funkčnost) tlačítka 
„Zadluženost“: Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí list „Ukazatel zadluženosti“. Zde 
si všimneme několika prázdných tabulek, nevyplněné grafy a tlačítka, která slouží pro 
analýzu ukazatelů zadluženosti podniku. 
 
 
 
 
Obr. 3: Ukazatele zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Proto, abychom vypočítali ukazatele zadluženosti firmy, musíme stisknout tlačítko 
„Výpočet zadluženosti“. Po stisknutí tohoto tlačítka, se automaticky dopočítají veškeré 
tabulky. Po vyplnění dat do tabulek se data zaznamenají do grafů, které zde slouží pro 
lepší vizuální představu stavu, ve kterém se podnik nachází. 
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Obr. 4: Ukazatele zadluženosti - výpočet (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Tlačítka „První diference ukazatelů zadluženosti“ a „Koeficient růstu ukazatelů 
zadluženosti“ slouží pro otevření karet „První diference“ a „Koeficient růstu“. Tyto 
karty umožňují výběr mezi jednotlivými ukazateli celkové zadluženosti podniku 
(Celková zadluženost, Koeficient samofinancování, Úrokové krytí). Na základě výběru 
pouze jedné z možností, se změní graf pro odpovídající statistickou metodu. 
V předchozím obrázku je vidět, že graf pro první diferenci odkazuje na koeficient 
samofinancování, kdežto koeficient růstu zase odkazuje na celkovou zadluženost. Toto 
bylo dosaženo právě rozdílným výběrem možností z karet „První diference“ a 
„Koeficient růstu“. Tyto karty mimo jiné obsahují tlačítka „Potvrdit“ (pro potvrzení 
vybrané možnosti) a „Storno“ (návrat zpět). 
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Obr. 5 a 6: Formuláře první dif. a koef. růstu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Zbývající tlačítka, která se nachází na listu s ukazateli zadluženosti podniku, jsou 
tlačítka „Vynulovat tabulky“ a „Zpět“. První zmíněné, jak už samo o sobě vypovídá, 
slouží k vynulování všech tabulek. Toto tlačítko jsem vytvořil za účelem vlastního 
doplnění hodnot. Pro uživatele stačí vyplnit tabulku ukazatelů zadluženosti. Zbývající 2 
tabulky a veškeré grafy, se automaticky doplní na základě čísel, která uživatel zadá do 
příslušných kolonek. Tlačítko „Zpět“ uživatele vrátí na úvodní list, tedy na „Úvodní 
strana“. 
Na stejném principu fungují veškeré listy v mém programu. K výpočtům jsem si vybral 
pouze nejdůležitější ukazatele. Aplikaci jsem udělal z mého pohledu, co nejpřehlednější 
a uživatelsky nejpříjemnější. 
 
4.2 Vlastní návrhy a zhodnocení 
V této části jsou podány návrhy zlepšení finanční situace podniku, či na odstranění 
nedostatků firmy. Rovněž uvádím i celkové zhodnocení společnosti. 
Finanční analýza, respektive výsledek finanční analýzy ukazuje, jakým způsobem 
podnik hospodaří se svým majetkem. Společnost AGROS Vyškov – Dědice a.s. je na 
trhu poměrně dlouhou dobu, přesněji 21 let. Z této informace můžeme usuzovat, že 
firma by měla mít veškeré hodnoty ukazatelů na doporučených hodnotách nebo i vyšší. 
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Avšak ve sledovaném období je však opak pravdou. Podnik AGROS má největší 
problém s rentabilitou podniku, kdy na začátku sledovaného období byla čísla dokonce 
na záporných hodnotách. Firma disponuje velkým počtem zařízení, strojů. Má několik 
budov a pozemků, po celém okrese Vyškov. Založena byla představenstvem společnosti 
v čele s předsedou představenstva. Společnost nemá vysoké závazky k dodavatelům. 
Avšak v roce 2014 byl firmě poskytnut úvěr na pořízení nových strojů, z důvodů 
modernizace podniku. Tato událost se negativně podepsala (pokles hodnot) na několika 
ukazatelích právě tohoto roku. Úvěr bude splacen roku 2017. 
Hodnoty vertikální analýzy jsou na dobrých hodnotách. Tato skutečnost byla jedním 
z důvodů, proč si podnik mohl dovolit úvěr bez větších problémů, které mohli 
společnosti vzniknout za předpokladu, že hodnota stálých aktiv výrobního podniku by 
byla mnohem nižší.  
Z pohledu tržeb se podnik nachází v dobré situaci. Regresní analýza předpovídá 
logaritmický trend, který bude nadále stoupat. Predikce tohoto trendu předpovídá roční 
růst tržeb o 9,34%. Jedná se tedy o roční nárůst tržeb v celkové hodnotě 4,5 milionu 
korun. Predikce dále předpokládá, že během dvou nadcházejících let, se celkové tržby 
společnosti dostanou až na hodnotu 70 milionu korun. Pokud by však podnik usiloval o 
větší zvyšování celkových tržeb podniku, doporučoval bych zlepšení marketingové 
strategie firmy. Jednalo by se o zavedení webových stránek, zvětšení počtu reklam, ale 
rovněž pokusit se firmu propagovat i mimo jihomoravský kraj. Ovšem i tato opatření by 
nemusela být dostačující. Jelikož se jedná o agro podnik, tak velkou roli hraje počasí 
daného roku. Pokud by úroda byla velice špatná, mohlo by dojít i k poklesu celkových 
tržeb firmy. 
Od výsledků tržeb se odvíjí výsledek hospodaření za účetní období. V analyzovaném 
období se podnik v problémech nacházel pouze v roce 2011, protože zde VH dosahoval 
záporné hodnoty, přesněji -1 983 000 Kč. Nejúspěšnějším rokem byl pro firmu rok 
2015, kdy hodnota VH dosahovala přes 5 milionu korun. 
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Rozdílové ukazatele analyzované společnosti jsou na velice dobrých hodnotách. Podnik 
disponuje vysokými finančními prostředky v pokladně, či na bankovních účtech. 
Rovněž tato skutečnost byla důvodem, proč si podnik v roce 2013 zažádal o úvěr a 
v roce 2014 mu byl poskytnut. Právě v roce 2014 si můžeme všimnout poklesu čistých 
peněžních prostředků (ČPP) a čistého pracovního kapitálu (ČPK). Tento pokles byl 
logicky zapříčiněn zvětšením závazků společnosti, což vedlo ke zvětšení hodnoty cizích 
zdrojů na straně pasiv v rozvaze. Firma předpokládá návrat na původní hodnoty do 2 
let. Ale i přes tento úvěr se čísla nedostala do záporných hodnot. 
U celkové zadluženosti se podnik nachází ve velice dobré situaci. Doporučené hodnoty 
se pohybují mezi 50 – 60%, ale celková zadluženost mnou analyzované firmy se 
pohybuje okolo 5 až 6%. Tohoto výsledku bylo dosaženo postupným snižováním cizího 
kapitálu a to od roku 1995, tedy roku, kdy byla společnost založena. V roce 2014 se 
hodnota zvedla na necelých 9% a v roce 2015 to bylo již přes 10%. Opět zde hraje roli 
výše zmíněný úvěr. Avšak v roce 2017 podnik předpokládá pokles na původních 5 až 
6%, z důvodů splacení poskytnutého úvěru. 
Dobrých hodnot dosahuje společnost i u ukazatelů likvidity. Likvidita podniku je 
potřebná pro zaručení solventnosti firmy. Během prvních tří sledovaných let firma 
vykazuje vysoké hodnoty všech druhů likvidit. Jedná se o likviditu běžnou, pohotovou a 
okamžitou. Nadcházející 2 roky klesly všechny hodnoty likvidit. Znovu to bylo 
zapříčiněno úvěrem v roce 2014. Běžnou likviditu jsem tedy podrobil regresní analýze. 
Predikce běžné likvidity mi přes polynomický trend ukázala pokles v nacházejícím 
roce, tedy v roce 2016. Během pěti sledovaných let byla průměrná hodnota běžné 
likvidity rovna 9,74. Průměrně se likvidita v každém roce ve sledovaném období snížila 
o 0,62. Běžná likvidita by měla dosáhnout hodnoty 4, a jelikož doporučená hodnota má 
být větší nebo rovna 1, tak tento pokles nezapříčiní problémy podniku se schopností 
uhradit své závazky. Od roku 2017 pak očekáváme skok na původní hodnoty, kterých 
podnik dosahoval mezi roky 2011 a 2013. 
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Na likvidnost společnosti navazuje doba obratu závazků. Tato hodnota určuje počet dní, 
za které je firma schopna uhradit své závazky vůči dodavatelům. Obecně s nižšími čísly 
roste důvěryhodnost dodavatelů vůči firmě. V opačném případě hrozí podniku ztráta 
těchto dodavatelů. Během analyzovaného období se počet dní pohybuje mezi 8 až 27 
dny. Důvodem, proč je toto rozmezí tak vysoké, je opět rok 2014 a s ním spojený 
poskytnutý úvěr. Z tohoto důvodu jsem na dobu obratu závazků vytvořil regresní 
analýzu. Za pomoci lineárního trendu předpokládám zvýšení doby obratu závazků 
v následujícím roce na 22 dní. Zvyšování počtu dní není příliš dobré znamení pro 
podnik. Mohlo by se stát, že by dodavatelé začali mít pochybnosti o schopnosti 
společnosti splácet včas své závazky a tím pádem by u nich začal růst nedůvěřivost. Pro 
firmu je podstatný rok 2017. Firma předpokládá ustálení počtu dní a i následné 
snižování na hodnoty, kterých společnost dosahovala mezi roky 2011 až 2013. 
Na dobu obratu závazků navazuje doba obratu pohledávek. Tato hodnota může být 
zavádějící, jelikož na ni působí sezonní vlivy. Příkladem je rok 2011, kdy doba obratu 
pohledávek činila 93 dní. Firma má ovšem problém, protože by hodnoty měly být vždy 
menší v porovnání s hodnotami doby obratu závazků. Může totiž dojít k tomu, že se 
společnost ocitne v situaci, kdy nebude schopna uhradit své závazky. A právě z tohoto 
důvodu se požaduje, aby hodnoty doby obratu pohledávek byly vždy nižší, než hodnoty 
doby obratu závazků. V dalších letech se totiž hodnoty pohybují mezi 30 a 50 dny. Od 
roku 2011 do roku 2015 průměrná hodnota činila 56 dni. Roční snížení nabývá hodnoty 
13 dní. Lineární trend regresní analýzy predikuje, že během 2 nadcházejících let má 
dojít k dalšímu snižování. A to dokonce tak rapidně, že v roce 2017 se předpokládá, že 
doba obratu pohledávek bude činit 17 dní. Tento výsledek je pro firmu velice 
uspokojivý, jelikož by se dostala na hodnotu doby obratu závazků a tím pádem by se 
společnosti tento problém vyřešil. 
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Posledním ukazatelem v této skupině je doba obratu zásob. Obecně by se doba měla 
pohybovat mezi 30 až 40 dny. Poněvadž firma skladuje rostlinné produkty (obilniny, 
apod.), se doba obratu pohybuje mezi 90 a 110 dny. V roce 2011 se hodnota rovnala 
180 dnům. Důvodem bylo počasí, jelikož tento rok neustále pršelo a tudíž úroda byla 
oproti ostatním letům velice nízká. Ale i mimo rok 2011 jsou hodnoty na vysoké úrovni. 
Společnost by měla změnou skladového hospodářství, které doporučuji podniku pro 
snížení doby obratu zásob. Pokud tak neučiní, tak si firma zbytečně navyšuje náklady na 
skladování zásob. 
Největší problém má společnost s rentabilitami. Ani jedna z hodnot během sledovaného 
období nedosahuje doporučených hodnot. Lineární trend regresní analýzy však 
predikuje zvyšování všech hodnot rentabilit (ROI, ROA, ROS a ROE). Během pěti 
nadcházejících let by měli čísla dosáhnout doporučených hodnot. Pro rychlejší 
zvyšování rentabilit doporučuji podniku zvýšení čistého zisku. Snížení závazků a 
zvýšení tržeb by bylo optimální možností. 
Po vypočtení výsledků INDEXu IN05 lze odvodit, že firma nemá dlouhodobé 
problémy. Jedině snad v roce 2014 se dostala těsně nad hranici šedé zóny, která činí 1,6. 
V následujícím roce se však vše ustanovilo do původních hodnot a z neměnného trendu 
předchozích let usuzuji neustálý pohyb INDEXu IN05 okolo hodnoty 2,3. Díky těmto 
výsledkům můžeme podnik označit tzv. za zdravý. 
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ZÁVĚR 
Cílem mojí bakalářské práce bylo analyzovat ekonomickou situaci za pomoci 
statistických metod společnosti AGROS Vyškov – Dědice a.s. K tomu jsem použil 
finanční analýzu, která mi sloužila jako vodítko pro vytvoření regresní analýzy. Tato 
analýza mi posloužila k předpovězení možného vývoje ekonomických ukazatelů za 
podmínek, které ve firmě panují. 
Teoretická část sloužila jako vysvětlení jednotlivých ekonomických ukazatelů finanční 
analýzy a statistických metod, potřebných pro tvorbu regresí. Tyto poznatky jsem získal 
z odborné literatury a článků na internetu. 
Analytická část vycházela z poznatků uvedených v teoretické části. Tyto poznatky poté 
sloužily k vyhodnocení ekonomického stavu společnosti. K vyhodnocení jsem 
potřeboval účetní výkazy podniku. Těmi byli rozvaha a výkaz zisků a ztrát, mezi 
obdobími 2011 až 2015. Jelikož společnost nemá internetové stránky, veškeré další 
informace mi byly poskytnuty přímo předsedou představenstva podniku. Výsledky 
výpočtů sloužily jako podklad pro tvorbu grafů, tabulek, komentářů a charakteristik. 
Další částí bakalářské práce byly vlastní návrhy pro zlepšení budoucí situace podniku. 
Návrhy jsem provedl na základě výsledků analytické části. Pro přehlednější a 
uživatelsky příjemnější interpretaci výsledků jsem si vytvořil program za pomoci 
programovacího jazyka VBA v programu MS Excel. Tento program rovněž slouží pro 
rychlejší výpočty ekonomických ukazatelů a regresní analýzy těchto ukazatelů. 
Bakalářskou prací jsem dosáhl zhodnocení ekonomické situace podniku, objevil jsem 
slabé a silné stránky společnosti. Díky nim dále navrhl postup ke zlepšení stávající 
situace podniku. Bakalářská práce mi rovněž přiblížila téma finanční analýzy a 
statistických postupů. 
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